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Cem al Reşid Rey’in 80.yılı 
ve Leyla Pınar resitali
Özetle
FİLİZ ALİ______________
İDSO, mevsimi 23 kasım cu­
ma akşamı saat 20.00’de AKM’- 
nin büyük salonunda Cemal Re­
şid Rey 80. yıl konseriyle açıyor. 
Mevsimin böyle rötarlı açılışı ne­
deniyle epey eleştiriye hedef olan 
İDSO, gala konseri için haftalar­
dır hummalı bir çalışma içinde. 
Belli ki gecikmeyi bağışlatmak 
ve orkestranın kurucusu olan 
Cemal Reşid Rey’e vicdan bor­
cunu ödeyebilmek için titizlikle 
hazırlanıyorlar bu konsere. 
“ Besteci, piyanist ve orkestra 
yönetmeni C.R.Rey, 25 Eylül 
1904’de Kudüs’te dünyaya gel­
mişti. 9 yaşında annesiyle Paris’e 
gitmiş, orada Gabriel Fauré ile 
tanıştırılmış ve onun aracılığıy­
la Marguerite Long’un özel pi­
yano öğrencisi olmuştu. I. Dün­
ya Savaşı patlayınca annesiyle 
İsviçre’ye geçen Rey, bir yandan 
ortaöğrenimine devam ederken, 
beş yıl da Cenevre Konservatu- 
varı’nda okudu. Savaş sonu Pa­
ris’e dönerek Paris Konservatu- 
van’nda bestecilik öğrenimi yap­
tı. 1923’te İstanbul’a dönerek 
Darü’l-elhan’da (sonraki adı Be­
lediye Konservatuvarı) piyano ve 
bestecilik öğretmeni oldu. 
1934’te bu okulda ilk Yaylı Çal­
gılar Orkestrası’nı kurdu ve yö­
netmeye başladı. 1945’te İstan­
bul Belediye Konservatuvarı’- 
ndan ayrıldı, yeni kurulan İstan­
bul Şehir Orkestrasının yöneti­
cisi oldu.” (Gültekin Oransay: 
Batı Tekniğiyle Yazan 60 Türk 
Bağdar. Sayfa: 29-30).
Rey’in program daki 
yapıtları_______________
Gala konserinde İDSO, tü­
müyle Rey’in eserlerinden olu­
şan bir program sunacak. Prog­
ramda önce 1957 yılında beste­
lenen “ Colloque Instrumental” 
(Çalgıların Sohbeti) yer alıyor. 
Bu eser ilk kez besteci yöneti­
minde (1958) Paris Radiodiffu­
sion Senfoni Orkestrası ve solist­
leri tarafından yorumlanmış. Bu 
kez şef Erol Erdinç yönetimin­
de Uğurtan Aksel (arp), Hüseyin 
Coşkun, Ertuğrul Köse (korno) 
ve Nazım Acar (flüt) tarafından 
seslendirilecek. Daha sonra sop­
rano Suna Korad, “ Çelebi” 
operasından (1934) 1. perde ar­
yasını ve 10 halk türküsünden 
(1963) ikisini söyleyecek. Konser 
“Fatih Senfonik Şiiri” (1953) ile 
sona erecek.
İDSO konserlerini bu yıl her 
cuma saat 19.00 ve cumartesi sa­
at 11.00’de AKM Büyük Salo- 
nu’nda dinleyeceğiz. 30 kasım ve 
1 aralık konserlerinin program­
ları şöyle: Şef: Cem Mansur. So­
list: Tayfun Bozok (keman). 
Wagner: “Tannhauser Uvertü­
rü” , Çaykovski: “ Re majör Ke­
man Konçertosu” , Şostakoviç: 
“ I. Senfoni” . 7-8 aralık konser­
lerinin programında: Şef: Hik­
met Şimşek, solistler: Suna Erel 
(piyano), Ece İyicil (soprano), 
Aiban Berg: “7 Frühe Lieder” , 
Beethoven: “ Sol majör 4. Piya­
no Konçertosu” . Beethoven: “7. 
Senfoni” var. İDSO, 12 aralık 
çarşamba günü saat 19.00’da, 
çok yerinde bir kararla Genç Ku­
şak Solistleri Konserleri’ne baş­
layacak. Bu ilk konseri Şef Erol 
Erdinç yönetecek. Konsere solist 
olarak Ayhan Turan’ın üç ke­
man öğrencisi katılacak. 15 ya­
şındaki Cihat Aşkın, Çaykovs- 
ki’nin “ Re majör Keman Kon- 
çertosu”nu, 16 yaşındaki Hakan 
Şensoy, Mozart’ın “K.V. 219 La 
majör Keman Konçertosu” nu, 
17 yaşındaki Zeynep Yılmaz da 
Lalo’nun “Symphonie Espagno 
le” ünü seslendirecekler.
14-15 aralık konserini Şef Ne­
zih Seçkin yönetecek. Solist: 
Nusret Kayar (çello), Çaykovs­
ki: “ Bir Rokoko Teması Üzeri­
ne Çeşitlemeler,”  Schubert:
“Büyük Do majör Senfoni.”
21-22 aralık konserini Şef Emin 
Güven Yaşlıçam yönetecek. So­
list: Devlet Sanatçısı İsmail 
Aşan. Programda Mendels- 
sohn’un “ Mi minör op. 64 Ke­
man Konçertosu” ve Mahler’in 
“ 5. Senfonisi” var. Aralık ayı­
nın son konserlerini (28-29) yi­
ne Erol Erdinç yönetecek. Bu 
konserlere solist olarak Devlet 
Sanatçısı İdil Biret katılacak. 
Brahms “ Si bemol majör 2. Pi­
yano Konçertosu” , Çaykovski, 
“ 6. Patetik Senfoni” var prog­
ramda.
Leyla P ınar Resitali
Leyla Pınar 15 kasım günü İn­
giliz Konsolosluğu’nda, Dome- 
nico Scarlatti, William Byrd, 
John Dowland, Henry Purcell, 
Padre Antonio Soler, Mateo Al- 
beniz ve Padre José Galles’in 
eserlerinden oluşan bir klavsen 
resitali verdi. Leyla Pınar’m mü­
zik serüveni oldukça renkli. İs­
tanbul Belediye Konservatuva- 
rı’nın Korno Bölümü’nü bitir­
dikten sonra bir yıl İtalya’da, 
Padova Konservatuvarı’nda bes­
tecilik ve piyano çalışmış. Daha 
sonra Paris’e geçerek iki yıl da 
Ecole Normale de Musique’nin 
dört yıllık Armoni ve Oda Mü­
ziği sınıflarını bitirmiş ve her iki 
bölümden birer lisans almış. 
Leyla Pınar’ın okuma ve öğren­
me isteği dinmemiş olacak ki, bu 
kez de Poitier Konservatuvarı’- 
na yazılarak burada 1966-1972 
yılları arasında ünlü klavsenci ve 
teorisyen Antoine Geoffroy 
Dechaume ile klavsen çalışmış. 
Leyla Pınar Türkiye’ye döndü­
ğünde beraberinde bir klavsen 
getirememiş. 20. yüzyılda, yüz 
yıllık bir uykudan uyandırılarak 
yeniden ele alınan klavsen çok 
hassas bir çalgı olduğundan, ya­
pımı zor ve fiyatı da o oranda 
yüksek. Ülkeye döndüğünde Îs-
•tanbul Devlet Konservatuvarı’- 
na önce solfej öğretmeni olarak 
atanan Leyla Pınar, çeşitli ola­
naksızlıklar nedeniyle ancak iki 
yıl önce bir klavsene sahip ola­
bildi. Uzun yıllar bırakmak zo­
runda kaldığı çalgısına ısınmak 
bu nedenden epey zamanını al­
dı. Bu arada, iki yaz üst üste Ve­
nedik’te yapılan Antik Müzik 
Kursu’na katılarak Kenneth Gil­
bert ve Egida Sartori ile çalıştı. 
Geçtiğimiz yaz aylarında Ispan­
ya’nın Santiago de Compostela 
kentindeki yaz kursunda Rafa­
el Puyana ile İspanyol klavsen 
repertuvarını çalışma olanağı 
bulan Leyla Pınar’ın bu çalışma­
larından ne kadar yararlandığı­
nı konseri izlerken hepimiz gör­
dük, duyduk. Klavsenin değişik 
renk ve yorum özelliklerini doğ­
ru stil anlayışı ve müzikal beğe­
ni çerçevesinde sergileyen Leyla 
Pınar’ı, bu doyurucu resitali ver­
diği için candan kutlarız.
Maçka Sanat 
GalerisVnde sergi
1976 yılında “Beş Gerçekçi Türk 
Ressamı' ’ adlı bir karma sergiyle 
İstanbul’daki sanat galerileri 
arasına katılan Maçka Sanat Ga­
lerisi, 8. yılına da “Karma Hey­
kel Sergisi ”yle girdi. Rabia Ça­
pa ve Varlık Yalman’ın yönet­
tikleri galeride bugüne kadar 54 
sergi açıldı. Dün akşam açılan 
55. sergide ise Mimar Sinan Üni­
versitesi Güzel Sanatlar Fakülte­
si Heykel bölümü’nde bugüne 
kadar görev yapmış ve halen gö­
rev yapmakta olan öğretim üye­
leri A li Teoman Germaner 
(A loş), Tamer Başoğlu, Rahmi 
Akongur, Saim Bugay, Ferit Öl­
çen, Koray Ariş, Metin Haseki, 
Seyhun Topuz, Meriç Hızal, 
Kuzgun Acar, Metin Ekiz, Hü­
seyin Gezen, Vedat Somay, Sa­
di Çalık 'ın yontularıyla Kuzgun 
Acar'ın desenleri yer alıyor. Ser­
gi 15 aralığa kadar sürecek.
Tuncay Ozinel, 
Sartre oynuyor
Aksaray Köşe başı Tiyatrosu sa­
lonunda dört yıldır etkinlikleri­
ni sürdüren Tuncay Ozinel Ti­
yatrosu, Jean - Paul Sartre ’dan 
Ton Ey en’in oyunlaştırdığı “De­
mir Parmaklıklar Ardındaki 
Kadınlar ” ile 23 kasım cuma gü­
nü perdelerini açıyor. Tuncay 
Özinel’in sahneye koyduğu oyu­
nu Olcay Sevinç Türkçeleştirdi. 
Müziklerini Hümeyra ’nın hazır­
ladığı iki perdelik oyunda Tun­
cay Özinel, Zeynep Tedü, Doğu 
Erkan, Ayla Aslancan, Aytaç 
Özturan, Güzin Çorağan, Gül­
den Kıvanç, Peyker Özcan, Sab- 
riye Kara, Fatih Yıldız ve Sühen- 
dan Tek rol alıyorlar. (UBA)
İlhan Özdem irci 
beraat etti
Şair İlhan Özdemirci, “Ellerin 
Sıcak Bir Ülke” adlı şiir kitabın­
da komünizm propagandası 
yaptığı iddiasıyla yargılandığı 
davada beraat etti. İstanbul 2. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki du­
ruşmada savcı, sanığın kitabın­
da isnat edilen “komünizm pro­
pagandası yapmak ve komüniz­
mi övmek” suçlarının bulunma­
dığını söyleyerek Özdemirci’nin 
beraatini istedi. Mahkeme, sav­
cının mütalaasına uyarak, oybir­
liğiyle sanığın beraatine ve top­
latılan kitabın kendisine iadesi­
ne karar verdi. (THA)
Viyolonselci 
Leonard Rose 
öldü
Amerikalı ünlü viyolonselci Le­
onard Rose, altmış altı yaşınd> 
kan kanserinden öldü. Sanat 
şamı boyunca New York 
moni Orkestrası, NBC 
Orkestrası ve Clevr 
ni Orkestrası 'ruio 
Rose, 1960 yı 
Stern - Rol 
dikleri to 
di. (a
KORNO İLE  
BAŞLAD I — 
Leyla Pınar, 
İstanbul 
Belediye 
Konservatuvarı 
Korno 
Bölümü ’nü 
bitirmiş. Ama  
yurt dışına 
uzanan müzik 
serüveni, onu 
önce piyanoya, 
sonra da 
klavsene kadar 
götürmüş.
Taha Toros Arşivi
